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Рекомендовано бібліографічні матеріали по специфіці діяльності і проблемах 
менеджменту шоу-бізнесу та по нормативно-правових, адміністративних та 
творчо-виробничих його засадах.  
ББК 71я1 
Бібліографічний покажчик подає бібліографічну інформацію до вибіркової 
навчальної дисципліни «Менеджмент шоу-бізнесу» для забезпечення навчальної 
і науково-дослідної роботи студентів факультету культури і мистецтва СНУ ім. 
Лесі Українки. 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. Структура й характерні відмінності, форми, функції та стадії 
виробництва шоу-бізнесу 
ІІ. Нормативно-правові, адміністративні та творчо-виробничі засади 
менеджменту шоу-бізнесу 
ІІІ. Нормативно-правові, адміністративні та творчо-виробничі засади 
менеджменту шоу-бізнесу 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Описи із фондів бібліотеки мають 
класифікаційні індекси ББК, що полегшить пошук літератури, а в електронних 
ресурсах вказано повну їхню адресу та дату звернення до документа. 
І. Структура й характерні відмінності, форми, функції та стадії 
виробництва шоу-бізнесу 
1. Бабенко В. Видовищні комунікації: методи та форми взаємодії, естетична 
норма видовищності / В. Бабенко // Вісник Львівського університету. Серія: 
Журналістика : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: Б. 
Потятиник (голов. ред.) та ін.]. - Львів, 2011. - Вип. 34, ч. 2. - С. 4-13. - 
Бібліогр.: с. 11-12.  
76я54 
Л 89 
2. Денисюк Т. Ток-шоу: жанрова детермінація / Т. Денисюк // Scripta manent : 
молодіж. наук. вісн. ін-ту філології та журналістики : зб. наук. пр. / М-во 
освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: Ю. В. Громик та ін.]. - Луцьк, 2015. - 
Вип. 2. - С. 121-122. - Бібліогр.: 7 назв. 
80я54 
С 45 
3. Доманська М. Г. Маніпуляційна стратегія ток-шоу / М. Г. Доманська // 
Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали ІV 
Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів (12-13 трав. 2010 р.) / М-во 
освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук. т-во 
студентів і аспірантів; [оргком. конф.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк, 2010. - Т. 1. 
- С. 294-295. - Бібліогр.: 4 назви. 
74.58(4УКР-4ВОЛ) 
В 67 
4. Доманська М. Ток-шоу як розважальне дійство / М. Доманська // Волинь 
очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. аспірантів і студентів, 16-17 квіт. 2008 р. / Волин. держ. 
ун-т імені Лесі Українки. - Луцьк, 2008. - Т. 1. - С. 350-351. - Бібліогр.: 3 
назви. 
63.3(4УКР-4ВОЛ) 
В 70 
5. Драбчук Ю. П. Поп-культура і її вплив на людську свідомість [Електронний 
ресурс] / Ю. П. Драбчук // Вісник Маріупольського державного 
університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. – Маріуполь, 
2013. - Вип. 6. - С. 33-38. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2013_6_8 (дата звернення: 25.09.17). – 
Назва з екрана. 
6. Зайченко С. М. Вплив сучасного естрадного шоу на свідомість 
[Електронний ресурс] / С. М. Зайченко // Мистецтвознавчі записки : зб. 
наук. пр. / Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. - Вип. 
26. - С. 210-219. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2014_26_27 
(дата звернення: 25.09.17). – Назва з екрана. 
7. Калашнікова А. Депрофесіоналізація мистецтва в епоху постмодерна: 
"народні шоу" / А. Калашнікова // Соціологія у (пост)сучасності : зб. тез доп. 
ІХ Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів (14-16 квіт. 2011), м. Харків / 
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. 
Каразіна. - Харків, 2011. - С. 75-77. 
60.5 
С 69 
8. Ковбасенко А. Ю. Класифікація реаліті-шоу: сучасний стан і перспективи / А. 
Ю. Ковбасенко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. - 2016. - 
№ 3. - С. 110-113. - Бібліогр.: 8 назв. 
9. Ковбасенко А. Реаліті-шоу як телевізійний формат / А. Ковбасенко // Масова 
комунікація: історія, сьогодення, перспективи. - 2016. - № 9/10. - С. 68-73. - 
Бібліогр.: с. 71-72. 
10. Самсон О. О. Систематизація соціокомунікативних функцій суб’єктів 
концертного бізнесу / О. О. Самсон // Держава та регіони. Серія : Соціальні 
комунікації. - 2013. - № 1. - С. 20-23. - Бібліогр.: 8 назв. 
11. Саракун Л. Сфера культури: інституційна структура, функції та межі 
реформування [Електронний ресурс] / Л. Саракун // Науковий вісник 
Чернівецького університету. Філософія. – Чернівці, 2011. - Вип. 541/542. - 
С. 59-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2011_541-
542_13 (дата звернення: 25.09.17). – Назва з екрана. 
12. Семенова Ю. Сучасний спорт як різновид шоу-бізнесу / Ю. Семенова, Я. 
Д’яченко // Спорт і фізичне виховання в соціогуманітарному дискурсі : [зб. 
наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 
України ; [уклад. Ю. О. Тимошенко]. - Київ, 2014. - С. 157-164. - Бібліогр.: 3 
назви.  
75я43 
С 73 
13. Хлистун О. С. Менеджмент шоу-бізнесу: функціональна специфіка 
діяльності і проблеми [Електронний ресурс] / О. С. Хлистун // Science and 
Education a New Dimension. Economics. – 2015. – № 1. – Режим доступу: 
http://bit.ly/2wV0Xmd (дата звернення: 25.09.17). – Назва з екрана. 
14. Щербак Ю. Художня культура і видовищні субкультури [Електронний 
ресурс] / Ю. Щербак // Художня культура. Актуальні проблеми наук. вісн. / 
Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем. сучас. мистецтва. – Київ, 2005. - 
Вип. 2. - С. 272-283. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2005_2_22 (дата звернення: 25.09.17). – 
Назва з екрана. 
 
ІІ. Нормативно-правові, адміністративні та творчо-виробничі 
засади менеджменту шоу-бізнесу 
15. Доценко О. О. Окремі аспекти захисту прав глядачів як сторони в договорах 
у сфері шоу-бізнесу [Електронний ресурс] / О. О. Доценко // Форум права : 
електрон. наук. фах. вид. / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 
2012. - № 2. - С. 242-246. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index 
(дата звернення: 26.09.17). – Назва з екрана. 
16. Доценко О. О. Суб’єкти цивільно-правових відносин у сфері шоу-бізнесу / О. 
О. Доценко // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 2. - С. 207-
211. - Бібліогр.: 13 назв. 
17. Калениченко П. А. Проблеми розмежування договорів про розпорядження 
майновими авторським і суміжними правами в музичному шоу-бізнесі 
України / П. А. Калениченко // Часопис Київського університету права. - 
2007. - № 3. - С. 118-124. 
18. Корбут О. О. Непоіменовані договори у сфері шоу-бізнесу : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.03 / Корбут О. О. ; НДІ приват. права і 
підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 20 с. 
12.00.03/67 
К 66 
19. Корбут О. О. Юридична природа договору надання концертних послуг 
[Електронний ресурс] / О. О. Корбут // Університетські наукові записки / 
Хмельн. ун-т упр. та права, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 
Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Хмельницький, 2013. - № 4. - 
С. 168-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2013_4_21 
(дата звернення: 26.09.17). – Назва з екрана. 
20. Москаленко К. Поняття та загальна характеристика договорів у сфері 
музичного шоу-бізнесу [Електронний ресурс] / К. Москаленко // Юридична 
Україна. - 2014. - № 4. - С. 72-79. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2014_4_13 (дата звернення: 25.09.17). – Назва 
з екрана. 
21. Москаленко К. В. Продюсерський договір в сфері музичного шоу-бізнесу: 
цивільно-правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / 
Москаленко К. В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - 20 с. 
12.00.03/67 
М 82 
22. Пилипенко А. А. Питання регулювання трудових відносин малолітніх осіб у 
сфері шоу-бізнесу [Електронний ресурс] / А. А. Пилипенко, М. О. Кравчук, 
К. А. Полякова // Вісник Академії митної служби України. Серія: Право : 
наук. зб. / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2014. - № 1. - С. 100-
104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2014_1_16 (дата 
звернення: 26.09.17). – Назва з екрана. 
23. Пашкевич М. Ю. Видовищні форми паблік рилейшнз в сучасній українській 
культурі : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Пашкевич М. Ю. ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ, 2011. - 20 с. 
26.00.01/71 
П 22 
24. Самсон А. Социально-деловые контакты между заказчиками и 
исполнителями массовых мероприятий в шоу-бизнесе [Электронный 
ресурс] / А. Самсон // Діалог. - 2012. - Вип. 15. - С. 415-421. - Режим 
доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dialog_2012_15_44 (дата обращения: 
25.09.17). – Название с экрана. 
25. Сікірніцька І. А. Перспективи розвитку сфери послуг в Україні / І. А. 
Сікірніцька, С. С. Кучерук // Інноваційна економіка. - 2013. - № 5. - С. 164-
165. 
26. Тацишин І. Б. Публічно-правові аспекти застосування контрактної форми 
трудового договору з найманими працівниками театральних закладів 
культури / І. Б. Тацишин // Вісник Національного університету "Львівська 
політехніка" : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 
"Львівська політехніка" ; голова ред.-видав. ради Н. І. Чухрай. - Львів, 2016. 
- № 850 : Юридичні науки. - С. 117-122. - Бібліогр.: 10 назв.  
67я54 
Л 89 
27. Федорченко Н. Правові проблеми надання театрально-видовищних послуг / 
Н. Федорченко // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 5. - С. 
40-43. - Бібліогр.: 4 назви. 
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